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博甲第 19号 博士 (音楽学) 赤木　詩子 H.ヴォルフの《ゲーテ詩集》研究 1
―詩と音楽の配列の意味―
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Hugo Philipp Jakob Wolf (1860-1903)の歌曲集《独唱とピアノのための J. W. v. ゲーテに
よる詩集　 Gedichte von J. W. v. Goethe für eine Singstimme und Klavier》(1888-89年
作曲、以下《ゲーテ詩集》)全 51曲を対象とした作品研究である。ヴォルフが一人の詩人の
詩による大規模な歌曲集を「詩集Gedichte」と名付けることで表現した音楽について、原点
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